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EDITORIAL 
I n  t h i s  i s s u e  I have followed a  sugges t ion  made by t h e  p r e s i d e n t  
of  AAA, D r  J o n e s ,  and brought  t o g e t h e r  a  group of papers  t h a t  r e f e r  
s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  p r e h i s t o r i c  occupa t ion  of A u s t r a l i a ' s  o f f s h o r e  
i s l a n d s .  Near ly  a l l  of  t h e s e  a r t i c l e s  were w r i t t e n  by s p e c i a l  
r e q u e s t  f o r  AustraZian ArchaeoZogy, and t h e  a u t h o r s  a r e  t o  be 
c o n g r a t u l a t e d  f o r  hav ing  w r i t t e n  them i n  record time. Many of t h e  
r e s u l t s  p r e s e n t e d  by t h e  a u t h o r s  a r e  of a  p re l iminary  and 
s p e c u l a t i v e  n a t u r e ,  b u t  t h i s  is p r e c i s e l y  t h e  kind of m a t e r i a l  t h a t  
is s u i t a b l e  f o r  r e p r o d u c t i o n  i n  AustraZian Archaeology, t h e r e  being 
o t h e r  o u t l e t s  f o r  more p o l i s h e d  a r t i c l e s  such a s  f i n a l  r e p o r t s .  I t  
is my aim a s  e d i t o r  t o  make news and views a v a i l a b l e  a s  qu ick ly  a s  
p o s s i b l e .  
Perhaps  r e a d e r s  w i l l  be good enough t o  l e t  me know t h e i r  
r e a c t i o n  t o  t h e  i d e a  o f  grouping a r t i c l e s  around a  theme f o r  some 
i s s u e s .  While f o r  t h i s  i s s u e ,  ' i s l a n d s '  is t h e  theme, t h e  nex t  
i s s u e  could  have ' e x c a v a t i o n  method' a s  i ts  theme, s e e i n g  t h a t  
t h i s  is  t h e  theme of  t h e  Kioloa meet ing l a t e r  t h i s  yea r .  
P l e a s e  n o t e  t h a t  my address  from t h e  3rd J u l y  w i l l  be:  
c/- The A u s t r a l i a n  Museum 
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